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 الباب األول 
 مقدمة
 
 خلفية املسألة . أ
ة االرض ك مفتاح العلم اؼبعريفة . قيل كذالك الّف كانت العلـو الف ككاحد افذالّلغة ىي ن
 ٬ستعملت الّلغة العربّيةقد إمنابع  صًنت الّلغة العاؼبّية االف . كلّ اغبضارة تصنع باللغة . الّلغة العربّية 
اية القراف كاغبديث ك ة درس لفهم . كلكن الّلغة العربيّ غة الّدين فقطكاللّ كالّلغة العربّية مدركس ليست  
  ٔنصوص العربّية تكّلم العربية يف االندكنسّي.
لغة للتعبًن عما يريد. من خالؿ لغة كاحدة ديكن أف تعطي  ، كلوالناطق  البشر ىو اغبيواف
 الغرض حملاكره ما أردت أف أنقل.
 خراجاستخدامها لتتفاعل مع بعضها البعض كتستخدـ إلتم تاللغة ىي أداة التواصل اليت 
طبيعة اؼبناسبة من البشر الذين لديهم، يف  ٕاألفكار يف ذىن أفضل أعربت بالكلمات أك لفظيا.
نمو اؼبيل إىل استخداـ دائما كل شيء بكفاءة كفعالية عالية نسبيا، دبا يف ذلك استخداـ اللغة  يالبشر 
 .كوسيلة لالتصاؿ
اـ رموز األصوات اؼبستعملة لدل اجملتمع اؼبعٌن لالتصاؿ كالتعامل بينهم. اللغة اللغة ىي نظ
قاؿ ىي اآللة لالتصاؿ أم اآللة لتعبًن ما يف اػبواطر كالصدكر من قبل اؼبتكلم إىل اؼبخاطب. 
اللغة العربية  . نظرنا اليـو أفٖأف اللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قـو عن مقاصدىم مصطفى الغاليٌن
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مل، حيث كانت كثًن من اؼبطبوعات ُكتَِبْت هبذه اللغة. اللغة العربية داخلة إىل ىي  لغة رظبية يف العا
مل.  ٗؾبموعة اللغات السامية، كاللغات السامية ىي اللغات اؼبتقدمة يف العا
 خراجتم استخدامها لتتفاعل مع بعضها البعض كتستخدـ إلتاللغة ىي أداة التواصل اليت 
طبيعة اؼبناسبة من البشر الذين لديهم، يف  ٘أفضل أعربت بالكلمات أك لفظيا. األفكار يف ذىن
نمو اؼبيل إىل استخداـ دائما كل شيء بكفاءة كفعالية عالية نسبيا، دبا يف ذلك استخداـ اللغة  يالبشر 
 .كوسيلة لالتصاؿ
بل أجياؿ من اللغة العربية ىي إحدل اللغات األجنبية اليت منذ فرتة طويلة مت دراستها من ق
مل. يف إندكنيسي سبت دراسة ىذه اللغة منذ الطفولة اؼببكرة ألف الغالبية العظمى من  اؼبسلمٌن يف العا
 .سكاف اؼبسلمٌن، لديهم كتاب القرآف اؼبستمدة مع اللغة العربية
اؼبوجودة على جوانب  ةالقرآف ىو أعظم معجزة النيب ؿبمد صلى اهلل عليو ك سلم . اؼبعجز 
تويات. من جوانب اللغة، كالقرآف لديو مستوففصاحةكالبالةة العالية. يف حٌن جوانب اللغة كؿب
احملتول، كمضموف الرسالة كمعناىا يتجاكز حدكد القدرة البشرية. عندما يظهر القرآف، اؼبزيد أنو 
حيتوم على األشياء اليت ال ديكن اغبصوؿ عليها من قبل أىل زمانو، كلكن ال ديكن إال أف يثبت 
 .غبقيقة من قبل الشعب يف العصر اغبديث اليـوا
مليوف سكاف ٕٓٓكتعلم اللغة العربية يكوف ُمِهمًّا جدا لعدة أسباب، منها ألف أكثر من  
كما قالو أضبد بن ؿبمد دبياف يف  األرض من قارة آسيا كإفريقيا يستخدموف كيتكلموف باللغة العربية  
، كألف اللغة العربية تعترب كلغة رظبية يف اؼبنتديات الدكلية كتابو اؼبوجو الذم نقلو أضبد مهتدم أنصار
ىذا التطور يؤثر مواقف عقلياتنا، فنحن نتعلم اللغة العربية ليس لالستيعاب  ٙمثل ىيئة األمم اؼبتحدة.
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على قراءة الكتب اإلسالمية فحسب، كلكن كذلك لتعميق اؼبعلومات كللقدرة على التحدث كالتكلم 
 ٚلغة، السيما يف العالقات الدكلية.اؼبباشر بتلك ال
 استخداـ تلك اللغة نطقا ك  لتعلم اللغة األجنبية ىي تنمية قدرة التالميذ يف اؽبدؼ الرئيسي
. ك ظبيت القدرة يف استخداـ اللغة خاصة اللغة العربية باؼبهارات اللغوية من ناحية التعليم كتابة
كىي مهارة االستماع ك مهارة الكالـ ك مهارة القراءة اللغوم. تنقسم ىذه اؼبهارات إىل أربعة أقساـ، 
ك مهارة الكتابة. تلك اؼبهارات األربعة تتصل بعضها ببعض ك تتعلق بعضها بعضا، ففي اكتساب 
 ٛتلك اؼبهارات حيتاج إىل التدريج اؼبنظم.
الـ، إذ أكؿ مهارة اليت ال بد تعلمها للمتعلم يف اؼبستول األكؿ ىي مهارة اإلستماع كمهارة الك
أف اؽبدؼ العليا يف تعلم اللغة ىي القدرة على التكلم، فيستطيع اؼبتعلم تعبًن شعوره ك إرادتو إىل 
  ٜاآلخر كيستطيع كذلك التكلم عن الشيء يف اللغة العربية.
أكؿ مهارة اليت ال بد تعلمها للمتعلم يف اؼبستول األكؿ ىي مهارة اإلستماع كمهارة الكالـ، إذ 
عليا يف تعلم اللغة ىي القدرة على التكلم، فيستطيع اؼبتعلم تعبًن شعوره ك إرادتو إىل أف اؽبدؼ ال
  ٓٔاآلخر كيستطيع كذلك التكلم عن الشيء يف اللغة العربية.
اإلتقاف يف اللغة أك علم اللغة أك اؼبهارات اللغوية ال يكفي بتعلم قواعد اللغة فقط. طرؽ تدريس 
ندكنيسيا ال تزاؿ تعتمد على جانب الرتاكيب، هبذا اغباؿ،  يشعر اؼبتعلم أف اللغة العربية اؼبستعملة يف إ
التحدث باللغة العربية ىو أمر صعب، مع أف تعليم اللغة الذم يركز على مهارة الكالـ ألجل احملادثة 
 ىو تعليم مهم كفعاؿ.
كار ك اآلراء مهارة الكالـ ىي القدرة على تلفيظ األصوات اؼبفصلة أك األلفاظ ك تعبًن األف
كاإلرادة كالشعور إىل اؼبخاطب. كاؽبدؼ من مهارة الكالـ ىو ليقدر التالميذ على التكلم كالتحدث 
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فمهارة الكالـ ىي من إحدل اؼبهارات اللغوية اليت  ٔٔجيدا مع زمالئهم باللغة العربية نطقا ك كتابة.
اؼبفردات كلرتقية مهارة الكالـ عند التالميذ ؽبا دكر كبًن يف تعلم اللغة العربية ال سيما احملادثة. إلثراء 
 حيتاج إىل التطبيق كاؼبمارسة اؼبكررة.
 ميذة العربية، خاصة ليعّود التالاحملادثة العربية ىي من إحدل طريقة التعليم الفعالة لتعليم اللغ
قوؿ ي بة  فورا  ؼبالالستجا  الميذفاحملادثة العربية تطََلب التل .ميف يومياهت للتكلم باللغة العربية جيدا
للتكلم باللغة العربية  بدكف اػبوؼ عن األخطاء  مزيد الثقات بأنفسهيل  ك كذالك ،خر يف احملادثةآلا
 ف للتكلم باللغة العربية.ك كمن مث يتعود ،ف باؼبراح كالسركرك فيشعر  ،اليت حدثت أثناء التكلم
ي بتعلم قواعد اللغة فقط. طرؽ تدريس اإلتقاف يف اللغة أك علم اللغة أك اؼبهارات اللغوية ال يكف
اللغة العربية اؼبستعملة يف إندكنيسيا ال تزاؿ تعتمد على جانب الرتاكيب، هبذا اغباؿ،  يشعر اؼبتعلم أف 
التحدث باللغة العربية ىو أمر صعب، مع أف تعليم اللغة الذم يركز على مهارة الكالـ ألجل احملادثة 
 ىو تعليم مهم كفعاؿ.
الرظبّية  ىف اؼبؤسسة ات. تعلم الّلغة العربّية ال تدرسالكيفي ةالّلغة العربيّة كانت كثًن  رةىف اؼبتطوّ 
الّلغة العربّية لتعليم دارة اؼبؤسسة ةًن الّرظبّية. من الكيفيات اؼبستعملة ؼبتطّورة فقط. كلكن يعمل ىف اال
الطّريقة كلكن  عن قالعبعا ال يستطيع األالّلغة العربّية طتعليم الّلغة العربّية. عملّية  العلـو اؼبناسبة
 سأمة لّطالب.تعليم الّلغةالعربّية متأثّر اىل  يتوىّل الطريقة القليلة. فلذالكاف مدّرس لل
منها اسة الّلغة العربّية االف .در  يف شكلةاؼبيف االندكنسّي, كلكن كانت  الّلغة العريّة تطّورت
مهّمة يف قباح استعماؿ اؼبواد ريقة ؽبا دكرة طّ للبّية مباشرة . تستعمل الطّريقة حينما تعليم الّلغة العر 
 ٕٔقّدما. استعماؿ الطريقة اػبطيئة ستبهم اىدؼ االخر لعملّية التعليم
االىداؼ كتوجيو هر التحاد كعواؽ. من بٌن ة العربّية يف االندكنسّي يوّجو ظالرتبّية الّلغ تنفيذ
ج كاؼبسئلة العلوميّة انّية اؼبدّرسة كاؼبراد كالطّريقة كاالبكارّم كاؼبنهالّتعليم الّلغة العربّية, اؼبشكلة اغبرف
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كالطّريقة  ج الّتصبيغ اعبديد لتنميّة الطّرزة كالقاعدة كالّتقنيّةا تربّية الّلغة العربّية العاّمة, حّّت احتكاساسّية 
 خر. كاالبكارّم كتنكًن األ
القابض من  الكيفّية من الإلئق. اؼبدّرس  ملّية الرّتبّية الالّنشاطة الّتعلمّية الّلغة العربّية لنواة الع
لرّتبّية الّلغة اظبر لكتاب الطرد. كانتفع الوسيلة كالّلواـز الّتمهيديّة الّتعليم على األقل, مثل االكؿ ل
 ة ك ةًن ذلك.ّية ك كسيلة الّلغالوسيلة الّتعليم
 الركود الرّتبّية الّلغة العربّية االف. ّية ذبعلٌنطّالبة كمهتماـ الّلغة العربمدّرس ربديد القليل, كال
دالئل من ىذا اغباؿ ظهور. كتب الّلغة العربّية قليال, بنظرّم اك عملّي. عن الطّرز اك االبكارل الّتعليم 
  .كدرس يستطيع اف ينصر مدّرس لصناعّي يف اؼبيداف
عليم ك يستطيع اف يتوىّل حاؿ سببو, مدّرس الّلغة العربّية ال جيعل االبكرّم يف الّنشاط التّ 
بالكيفّية اؼبشاىد حّّت يئوؿ الطّالب الضغط الّف اليدخل بالكميل.  مدّرس الفصل ناقص. يدرس
كاؼبشكلة االخر قاؿ ثامن, ما زاؿ الّلغة العربّية يعتقد بالّدرس الصعب بالّلعة االخر. حقيقة الّدرس 
مدّرس الطاّلب ال بّد ابكارم  يدرس ة يدّرس كتعّلمها.الصعب كالّسهل. يتعّلق فطبقة ارادة كنّية ككيفيّ 
 ٖٔ, يستعمل طريقات اعبّيدة با لطّبيعة الّلغة العرببّية. 
. اذا ادرؾ فالالئق, تعظيم ىي لذكّي الّطالب ىف الّدرس اؼبعّلم الّدرسيف شرح اىداؼ اؼبدّرس 
اىل اؼبدّرس. اذا ىف الفصل ال اىتماـ  االىتماـ اىل الّتعليم . ىذه اؼبشكلة يبٌّن,الّف حقيقة ااالعالـ
ج التدرس الّلغة ػبدـ الّطالب, فينبغي مركوز اىل اغباجات الّطالب. بكذالك التحليل متفّقة الربنام
اغبّجة ستحصل اؼبكاف ىف الرتبول الّلغة. ربليل اغبّجة ىف الّتدريس الّلغة ىي اؼبعملّية التقرير ما اإلرادة 
 اىل الّلغة اؼبتعّلم.  لّطالب اك فرقة الّطالبة
                                                             






احملاكالت ليستعمل التحليل اغبّجة لناؿ الشٍن ال بّد مركوز اىل الّتدريس ىو  االعتقاد يشّكل
اال جرتائات التحليل اغبّجة نسّهل غبصوص النفس بدقة اىل اإلجناس الّلغة ؼبستعمل الّطالب. 
بّية نستطيع اف منلك مهارة االستعماؿ اغباجات االساس الّلغة اين الّطالب الّلغة العر تيجة النّ حصلت 
كمهارة الكالـ. كلذالك ينبغى منهج الّتدريس اللغة يتأكد اىل اؼبهارة استعماؿ الّلغة ألساس اؼبتعّلمٌن 
اؼبدّرس ذلك اؼبراد يأخذ طريقة الّتدريس الّلغة يعطى  ة اؼبتوقع ,ككى الّطالب يتقنوف مهارة الّلغة العربيّ 
رة الّلغة حّّت األخر الّطالب عندىم اؼبهارة الّلغة العربّية كلذالك ىف التطبيق اؼبراد يستطيع الّطالب اؼبها
 صل .االّلغة العربّية يهتم االىداؼ سحصل من الّتدريس. حّّت مناسب بٌن الطّريقة باىداؼ اغب
مهارة اإلفراد يستعمل الّلغة ليس كفالة مهارهتا ىف الّتعليم الّلغة اىل شخص األخر . كاف 
حتلف اىل شحص األخر. قاؿ تعماؿ الّلغة , كلكن الشحص ماىر إالّشحص ليس لو مهارة ىف اس
أضبد فوئد افندل ىف التطوير الّتدريس الّلغة العربّية " اؼبدّرس الّلغة العربّية ال بّد يتوىّل ثالثة اشياء على 
 م الّلغة العربّية".لعربّية , كاؼبهارة يعلّ رفة عن الّلغة كالّثقافة ا: مهارة الّلغة العربّية , ك اؼبعاالقل كىو 
م اللغة، ال معدـك من النهج كالطريقة كاالسرتاتيجيات اؼبستخدمة كالوسائل التعلم يكل تعل
كيعرؼ التعليمية كؿباكلة ػبلق بيئة نظاـ  ٗٔ.اليت سوؼ يتحقق اؽبدؼ التعلم بسرعة كفعالية ككفاءة
 يتكوف من العناصر التالية :
 اؼبعلمٌن .ٔ
 ميرض من التعلالغ .ٕ
 الطالب .ٖ
 مادة الدراسية .ٗ
 ميكسائل التعل .٘
 ميطريقة التعل .ٙ
 ٘ٔ.العوامل اإلدارية كالتكاليف اليت تسمح عملية التعلم اؼبثلى .ٚ
                                                             





 اؼبسئولّية اؼبدّرس  جيعل عمليّىة الّتعليم,ىف  االىتماـ ةطريقة الّتدريس الّلغة العربّية منلك مهم
 ٙٔديدة اؼبناسبة إلستعماؿ كّلهم.البتكر كمنهّية, كالّتطوير الطّريقة اعب
ط كىذا خطىو مستول على اؼب (teaching method/ميم )طريقة التعليأساليب التعل
الربنامج الشامل الذم يرتبط ارتباطا كثيقا خطوات تقدًن موضوع إجرائية، ال متناقضة، كةًن ـبالفة 
 ٚٔلنهج.
الّلغة عبمعّيات الّّت ربّرؾ يف متطّورة إحدل ا من االقبليزيّة كالعربّية ىياللغة  بةلصبعّية الط
ّلغة . تأّسس على اغباصل العربّية كاالقبليزيّة. كتصًن مكاف الّطالب يف اؼبتطّورة الّرةبة كاؼبلكة ال
تقّدمت صبعيّة الّطالبة باؼبدرسة الّلغة العربيّىة ىي )فطرل(, أّف كثًنة اؼبتطّورة  اؼبالحظة األكىل
اؼبازايا فيها ػبصوصية يف الرّتبول الّلغة العربّية احد منها تعليم الّلغة العربّية .يّىة كالعربّية ااالقبليز 
, , كإستخداـ الّلغة العكةًن ذالك الربنامج الّلغة اػباصة الّلغة العربّية, كالّندكة عن اؼبناظرة ربيّة كّل يـو
لّطالبة االقبليزيّىة كالعربّية ىي كقالت الّنظرة كالبعثة من صبعّية اكيشرتؾ األعضاء يف مسابقة العربّية. 
عة االسالمّية اغبكوميّة اخرتع حاؿ اعبمعّي الرّتتيب ؼبتطّورة اؼبهارة الّلغة العربّية كاالقبليزيّىة يف اعبام
يّة ك تعطى قياـ الب اىل الّلغة العربيّة كاالقبليز . كتلطم ,كتدفع , كاجتمع القّوة كالّرةبة الطّ ركككرتوب
 جٌن اعبامعة االسالمّية اغبكومّية. الزّيادة ؼبتخرّ 
تعليم الّلغة العربّية الطّرؽ يف تعليم  عليم الّلغة العربّية يعين مازاؿكاف الفريد كاعبذب يف ت
" ك ٖ&  ٕالّلغة العربّية كثًنة كي يعمل الّتعليم تعليما جذابة. تستعمل الكتاب "بٌن يديك اعبز" 
 تستعمل الكتاب اعبيل قبلهم. 
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بة الج اؼبتطورة باللغة العربية صبعية الطّ ربليل الوصف برنام ةك تريد الباحثكبسبب ذال
عليمها ليعرؼ عن تنميتها كطريقة ت توركككر و ة بة اغبكوميّ ة ىف اعبامعة االسالميّ ة كالعربيّ زيّ ياالقبل
 لك.كةًن ذ
 
 صياغة املسألة  . ب
 ؟االقبليزيّة كالعربّية  اللغة بةلطلاأم اؼبواد اليّت تعطى يف تعلم الّلغة العربّية يف اعبمعّية ١ .
 االقبليزيّة كالعربّية؟ اللغة بةالّلغة العربّية يف اعبمعيّة الطلكيف عملّية تعليم ب٢.
االقبليزيّة  اللغة بةالطل يف تعليم الّلغة العربيّة اعبمعيّة ةيّدة كالعوامل عائقما ىو العوامل مؤ .٣
 كالعربّية؟
 
 تعريف املصطلحات . ج
ث كحيسن لو أف يوضح اؼبصطلحات اؼبستخدمة يف موضع ىذا البحث ليسلم ينبغي للباح
 عن التوىم كاإللتباس. كاؼبصطلحات يف ىذا البحث, ىي:
 الّتحليل .ٔ
التحليل ىو تعفن االساسى على كّل جزء. كمطالعة جزئها مع عالقة كّل جزء لناؿ 
 .KBBI)) التعريف اؼبناسبة كالفهاـ صبيع اؼبعىن
 الوصف  .ٕ
 ( . اؼبقصد الوصف ىفسنافيةٕٜٛٔ:الّذل حياكؿ لوصف كالّتفسًن شيئ)ىو البحث 
 ّٛٔتعليم الّلغة العربّية يف صبعّية الّطالبة االقبليزيّة كالعربّية .ىذه البحث يعىن يصف الّشيئ عن 
 اؼبتطّورة بالّلغة العربّية  .ٖ
                                                             





 اؼبتطّورة  ( أ
ي ارفع كاكسع . ـبلوؽ للكماؿ اؼبتطّورة ىي عملّية الّتغيًن اىل كجو الطباقة اؼبيالية الّتى
 ٜٔتدرجيبّيا ككلّّيا. 
 الّلغة العربّية تعليم  ( ب
م ىو عملية التفاعل بٌن اؼبعلمٌن يالتعل ٕٓزماف االدـ. منذالّلغة العربّية ىي الّلغة
 ٕٔم يف بيئة.يكاؼبتعلمٌن مع مصادر التعل
اللغة  بة صبعّية الطليف اؼبقصد اؼبتطّورة بالّلغة العربّية ىي عن الّتعليم الّلغة العربّية
 كالعربّية . يّة االقبليز 
 االقبليزيّة كالعربّية  اللغة بةصبعّية الطل ( ج
 اؼبتطّورة ّرؾ يفاعبمعّيات الّت رب إحدل ربية ىي مناالقبليزيّة كالع اللغة بةصبعّية الطل
طورة باللغة ربليل الوصف برناميج اؼبتعن  ةريد الباحثعربّية كاالقبليزيّة، كبسبب ىذا تالّلغة ال
عرؼ عن لت توركككر و امعة االسالمية اغبكومية بزية كالعربية ىف اعبيالعربية صبعية الطلبة االقبل
ربليل الوصف من ىذا البحث ربت اؼبوضوع " اؼبقصدمتطّورهتا كطريقة تعليمها كةًن ذالك. 
مّية اغبكوميّة ة يف اعبامعة االساليّة كالعربيّ االقبليز  اللغة بةالطل لعربّية صبعّيةج اؼبتطّورة بالّلغة ابرنام
 ."ركككرتوو ب
 
 اهداف البحث وفوائده . د
 اىداؼ البحث .ٔ
 االقبليزيّة كالعربّية  اللغة بةالطل علم الّلغة العربّية يف صبعّيةيف ت اؼبواد اليت تعطى ؼبعرفة ( أ
 ةاالقبليزيّة كالعربيّ  اللغة الطلبةتعليم بالّلغة العربّية يف اعبمعّية عملّية  ؼبعرفة ( ب
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االقبليزيّة  اللغة بةالطل عليم الّلغة العربّية اعبمعيّةيف ت ةالعوامل مئّيدة كالعوامل عائقؼبعرفة  ( ج
 كالعربّية   
 فوائدة البحث  .ٕ
 هبذا البحث , ترّجى اف تعطى اؼبنفعة بااػبصوص يف اؼبتطّورة الّتعليم الّلغة العرببيّة ( أ
ـ الطّريقة الّتعليم الّلغة العربّية يف هبذا البحث , ترّجى اف تعطى اشرتاؾ الّثمٌن الّتقدّ  ( ب
 االقبليزيّة كالعربّية . اللغة بةالطل اعبمعّية
 لبحث االخر , حاصل ىذا البحث ترّجى للمراجع ك اشرتاؾ اؼبنفعة . ( ج
 
  الّدراسة السابقة حول املوضوع . ه
كالفكرة  ىذه الّدراسة الّسابقة حوؿ اؼبوضوع حيتاج هبا يف كّل البحث ألّّنا لبحث النظاريّة
كإصباؿ الّذم جُيَعل هبم أصوؿ الّتفكًن يف تركيب مطالع البحث كأصوؿ اؼبوطع للباحث يف تركيز 
حبثو. يف عملّية الدراسة الّسابقة حوؿ اؼبوضوع الباحث يعّمق كيطالع كيتعّرؼ اإلبدع السابق 
مل كجد فيو.    ةالذم يتعّلق بالبحث الباحث  لتعريف ما كجد كما
ٕٔٓ)ه الّدراسة الّسابقة حوؿ اؼبوضوع منها :كحبث ارنا نوفيا دماينّت اؼبراجع من ىذ )ٙ 
"اعبماعة جاح اخلية النّ دّ الدرسة اؼبالب يف ة للطّ غة العربيّ اطقة باللّ تنمية اؼبهارات النّ باؼبوضوع " 
 لةىذه الرسا" أف نتائج رتوككك جاح بور النّ  بةالطل"باؼبعهد  (AArJEC)ةإقبليزيّ  العربّية اعباكيّة
ج احدىا ربنامة ديكن أف يتم مع أداء ىذه األنشطة. أما بالغة العربيّ تقوؿ أف تطوير مهارات اللّ 
 كايضا حفظ اؼبفردات. ،الّساعة الّلغويّة،صندكؽ اؼبفردات، ترصبة الغناية
ة ؼبدرسي غة العربيّ "دراسة كصفية إلتقاف اللّ  باؼبوضوع( ٕٙٓٓ) كحبث ايضا صاغبٌن
لتحليل أكثر  حبثو". يعتـز يف  جيالجاؼيهاف ك" مصلحة كيسو ة لياة يف مدرسة عة اإلسالميّ الرتبيّ 
ة يف ة اإلسالميّ بيّ قة بالرتّ دريس يف اؼبواد اؼبتعلّ ذين يقوموف بالتّ ة للمعلمٌن الّ غة العربيّ حوؿ إتقاف اللّ 





غة "استكشاؼ اإلقبليزية التدريس للطالب من اللّ  باؼبوضوع( ٕٗٔٓ) ل يالةاؼبأنيق
يعتـز  ىف حبثها".  زيّةيتنمّية الّلغة العربّية كاالقبلالربنامج ىف ة اؼبهارات ة التنميّ غة اإلقبليزيّ ة كاللّ العربيّ 
 .ادةاؼبغة كأيضا تدرس الباحث ربليل أكثر حوؿ تعلم اللّ 
تعمل البحث عنده اؼبساكاة بالبحث اؼبعموؿ ىي اؼبساكاة حبث عن الربنامج  ةلباحثا
عنده الّتفريق ىو  ةاؼبتطّورة اّلغة العربّية كالّتحليل الوصف عن تعليم الّلغة كالطّريقتو. كلكن الباحث
قبليزيّة كالعربّية يف اال اللغة بةالطلذبّرب ربليل الوصف برنامج اؼبتطّورة بالّلغة العربّية صبعّية  ةالباحث
ىو عن اؼبواد الّت تعطى يف تعمل مركز البحث  ة. الباحثعة االسالمّية اغبكومّية بوركككرتواعبام
الّلغة العربّية فيها االقبليزيّة كالعربّية ك كيف تعليم  اللغة بةالطل تعليم الّلغة العربّية يف اعبمعيّة




 تنظيم كتابة البحث . و
كتب تنظيم كتابة البحث كالّصورة العامة من ىذا ست ةكالرتكيز فالباحثللبحث التنظيم 
 باألصالة كاؼبوافقة كمذكرة اؼبشرؼالبحث. اعبزء األّكؿ يتكوف من صفحة العنواف كاإلقرار 
 .كقائمة اؼبالحق تويات البحثككلمة الّشكر كالتقدًن كؿب كالشعار كاإلىداء كالتجريد
 اعبزء الرسيئ من ىذا البحث عن أصل اؼبسألة يتكوف من طبسة فصوؿ منها:
ؼ ااؼبصطلحات كأىد سألة كصياةة اؼبسألة كالتعريفالباب األكؿ اؼبقدمة تكوف من خلفية اؼب





يقدر الّدرس االضايّف ك منهج أحد من العنصر يف العملّية الّتعليم اؼبتعّلم كفيو   عن  الباب الثاين
 الّتعريف اؼبنهج الرّتبّية ةًن رظبّية. كالطّريقات الّتعليم الّلغة العربّية.
مصادر البحث ك طريقة صبع البيانات ك طريقة  ك الباب الثالث طريقة البحث منها نوع البحث
 كمكانو ككقتو. ربليل البيانات
 اللغة بةالطل متطّورة الّتعليم الّلغة العربّية يف اعبمعّيةالبيانات كربليلها عن بع عرض الباب الرا
  االقبليزيّة كالعربّية .











كبعد أف نالت الباحثة اؼبعلومات السابقة، فقست الباحثة يف ىذا الباب إىل ثالثة أقساـ،   
 ختتاـ كما يلي :كىي نتيجة البحث كالقرتاحات ككلمة اال
 
  البحث تيجةن . أ
 اللغة بةلة الطّ ة صبعيّ غة العربيّ رة باللّ ربليل الوصف برنامج اؼبتطوّ أف حبثت الباحثة عن بعد 
للبنات بطريقة اؼبالحظة كاؼبقابلة  توة بوركككر ة اغبكوميّ سالميّ إلة ىف اعبامعة اة كالعربيّ زيّ ياالقبل
رة ربليل الوصف برنامج اؼبتطوّ ذا البحث ىي أّف ّت تتعلق هبكالوثيقة ، فقد نالت الباحثة النتائج ال
للبنات  توة بوركككر ة اغبكوميّ سالميّ إلة ىف اعبامعة اة كالعربيّ زيّ ياالقبل اللغة بةلة الطّ ة صبعيّ غة العربيّ باللّ 
 قد موافقا بالتظرية الّت حبثتها الباحثة يف الباب الثاىن.
 االقبليزيّة كالعربيّةاللغة بة لاعبمعّية الطّ  ّلغة العربّية للطالبيف الّتعليم ال اؼبوادّ  اؼبدّرسيعطى  .ٔ
اؿ ستعمادثة الّّت تركز اغبوار العادة اىي احمل العربّية يف تعليمهم. تلك اؼبوادّ  كاؼبادتٌن الّلغة
 اؼبفردات اليومّية.
يف  ة تستعملزيّة كالعربيّ االقبلياللغة بة ة كّل اؼبدّرس يف اعبمعّية الطّلالّلغة العربيّ  تبليغ اؼبوادّ   .ٕ
تعليم احملادثة يعىن حبفظ اغبوار كديارثها بالّزكج كيف تعليم اؼبفردات الطالب يقلدكف اؼبدّرس 
 كيكّرركف مررا مثّ اؼبدّرس يسئل بالّلغة اإلندكنسّية كالطالب جييبوف بالّلغة العربّية .
ة كالعربّية منها كاف جيد الطالب اعضاء االقبليزيّ  اللغة بةيّدة ذبد يف اعبمعّية الطّلالعوامل اؼبؤ  .ٖ





ربّية ىو االقبليزيّة كالع اللغة بةذبد يف اعبمعّية الطّل ةاإلعانة من اعبامعة. كردّبا ذالك العوامل العائق
ككاف ؿبدد الوقت يف الّتعليم ككاف ؿبدد الوسيط ليدعو الّتعليم الّلغة  هج كاؼبخططليس لو اؼبن
  يف الّتعليم.الربّية كاألخر عن ؿبدد اإلستطاعة للمدّرس 
 
 االقّتاحات . ب
نصر اسسة من الّشيئ اؼبهم عن اؼبنهج يف تعليم الّلغة العربّية ألّف اؼبنهج ىو العللمؤ 
ة الّتعليم اذا تقابل بعنصر األخر باؼبنهج كاؼبادة الّدرسّية. كاف ليّ الرئيسى كشيئ للّتحقيق يف عم
الّتوزف عن األشياء الّّت يستعمل اؼبدّرس. ألّف من مسئلة اؼبنهج ىذا اؼبدّرس يتوزف عن الّتقريب 
 كالطّريقة كاإلسرتتيجّية حينما سيعمل الّتعليم.
ليم. كبعد ذالك اؼبدّرس سيعرؼ للمدّرس مهّم لو الّتحطيط إلستعداد كالّتصنيم قبل الّتع
 كيفهم عن اؼبادة الّّت سيعطى اىل الطالب. كالطّريقة اؼبناسبة الّّت يستعمل يف تعليم الّلغة العربّية.
اؿ كافع ألئق كالسهولة اؼبناسبة لتصًن عمليّة الّتعليماؼبكاف اللمؤّسسة مهّم ايضا تعطى 
 لّية الّتعليم.كهتتم الوقت الذل حيتاج يف عم
 
 االختتامكلمة  ج.   
كاحدا  لباحثةا اهتنعما كثًنة ال ديكن ذكر ك  اغبمد هلل الذم قد اعطانا رضبة كصربا كىداية
 جّل.الباحثة حبثها بتوفيق اهلل عّز ك قد أسبّت فواحدا يف كتابة البحث. ك 
اـ ىذا البحث. عسى يف ىذه الفرصة ستقوؿ الباحثة شكرا كثًنا ؼبن قد ساعدىا يف إختت





 ىا.أاحثة أف تقوؿ كلمة العفو إف كجدت األخطاء يف كتابة البحث ؼبن يقركال تنسى الب
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